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           Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan 
Motivasi belajar Matematika melalui strategi Make A Match  pada siswa kelas V 
SD Negeri  07  Ngringo.(2) Untuk meningkatkan hasil belajar Matematika melalui 
penerapan strategi Make A Match  pada siswa kelas V SD Negeri  07  Ngringo. 
Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini  
siswa kelas V SD Negeri  07  Ngringo dan guru ( Peneliti )  .Obyek penelitian ini 
adalah penerapan strategi Make A Match dan Motivasi Belajar  
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode tes, 
metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
adalah model analisis interaktif. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran Matematika 
menggunakan Strategi Make A Match dapat meningkatkan Motivasi belajar  siswa 
kelas V SD Negeri 07 Ngringo tahun ajaran 2013 - 2014. Hal ini dibuktikan dari 
perbandingan hasil motivasi siswa yang mengalami peningkatan yaitu motivasi 
positip siswa  pada awal 44%  meningkat 4% pada siklus I menjadi 48% dan yang 
termotivasi menjadi 80% atau meningkat 32% pada siklus II.Sedangkan hasil 
belajar siswa  rata-rata kelas adalah 70,2, Nilai rata-rata kelas pada Siklus I adalah 
74,6 atau meningkat 4,4% dan nilai rata-rata kelas siklus II adalah 78,7 atau 
meningkat sebesar 4,1%. Peningkatan nilai dari awal sampai siklus II adalah 
sebesar 8,5%. 
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